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Fariseísmo derechista 
1A "CEDA" Y LOS PARADOS 
Cuando el líder de las derechas habla 
en pleno Parlamento de que es necesa-
rio dictar medidas para combatir el pa-
r.o obrero, no hace más que utilizar la 
plataforma fascista. En todos los países 
el imperialismo se ha ¡,ervido del mis-
·mo argumento para atraerse a las masas 
desesperadas de los csin trabajo». «Una 
sociedad cristiana-ha venido a decir 
. José María Gil Robles-no puede con-
sentiz' que en el país exista medio millón 
_ de hombres que carecen de lo más in-
dispensable por falta de ocupación ». 
_ Sobre todo, podríamos añadir nosotros, 
cuando esa sociedad gasta las energías 
a_.jenas en una vida de ocio y de opulen-
eia, explotando a los débiles. dejando 
morir de miseria a los niños, multipli-
cando la enfermedad y el fanatísmo del 
pueblo. Lo que pasa es que esa sociedad 
ha dejado de ser cristia0,a, aun en el su-
. puesto de que alguna vez lo 'haya sido, 
]o cual es bastante dudoso. 
La perfidia de los elementos reaccio-
narios llega casi al sarcasmo cuando 
habla de la política de protección al tra-
bajo. Los grandes terratenientes, los 
banqueros, los plutócratas de la indus-
tria, lo que desean es domesticar al pro-
letariado por medio de la receta de la 
_ ~olaboración de clai;¡es. 
Quieren unos obreros que a cambio del 
trabajo pacifico y servil renuncien a to-
dos los afanes de prog1·eso moral y eco-
nómico. !JOS bienes de la ci vi!ización, 
las conquistas rle la ciencia libr·e se han 
hecho al parecer, para disfrute exclusi-
vo de una minoría privilegiada. El seu-
dosocialismo de Hitler, en Alemania; el 
neosindicalismo d'e Mussolini, en Ita-
lia; el premíalismo de Oliveira Salazar, 
en Portugal, no son más que superche-
rías de las grandes oligarquías econó-
micas para detener el avance de las ma-
sas que se movilizan en nuestro tiempo 
hacia un objetivo de libertad integral. 
Lo cierto es que en el espejo del paro 
-0brero puede contemplarse todo el fra-
- casQ de...un .sisj.ema _e,.<::.Q11ómico que es 
incapaz de dirigir el desenvolv1m1ento 
de la soeiedad humana. Tambié~ Mus-
- solini había ofrecido a los obreros 
italianos liquidar el pafo, y en los cua-
tro últimos añor. lo ha aumentado con 
un millón de desocupados. Pero lo cu-
rioso es que de la protección 'a los «Sin 
trabajo», el Est~do corporativo italiano 
ha heeho un nbgocio. Percibe de obre-
ros y patronos un tributo que debe de-
dicarse al abono de los subsidios para 
el paro obrero, y parte de ese ingreso se 
vierte en las cajas fascistas. Un informe 
autorizado declara: «Consideremos, por 
ejemplo, la estadística del seguro ·al pa-
ro para el período que va de 1924 a 
1930. Durante este tiempo, las cotiza-
-Oiones por seguros al paro se han ele-
vado a 865 millones de liras-, habiendo 
sido pagadas por los obreros la mitad. 
Durante este mismo período han sido 
pagados a título de subsidios 3"56 millo-
nes de liras. Esto significa que toda la 
suma pagada por los patronos, más 76 
millones pagados por los obreros, han 
~ontinuado en las cajas fascistas ... Del 
mismo modo, el falso socialista Hitler 
había prometido a las masas al~manas 
la reabsornión de la enoi;me cifra de pa-
rados. 
El dictador nazi, que ad vi no al Poder 
en convivencia con los magnates de la 
industria, ha imaginado una serie de 
medidas que en manera alguna han pro-
ducido resultados ventajosos. Para dejar 
sitio a los d~scolocados dictó el decreto 
de la .«doble ganancia,., Cada familia 
sólo podrá disfrutar de un solo sueldo. 
En algunas regiones sé dió el ·caso de 
que los obreros fueron despedidos de sus 
pequeños puestos a pt'etexto de que per-
cibían una .doble ganancia. De esta ma-
nera ba recrudecido la crü-is en sectores 
. extaosísimos del campo obrero, y . en 
C'ambio apenas se ha notado una sensi-
ble mejora en la colocación de trabaja-
dores. Mientras tanto, laH medidas con-
tra el capitalismo alemán, de las que 
Hitler había hecho bandera para atraer-
se a las masas, siguen inéditas. En cam-
bio, la protección del nacionalismo a la 
industria privada, se manifiesta en la 
prepond<1>rancia que adquieren bajo el 
signo raci8ta las industrias de guerra. 
Lo mii;<mo en Alemania que en Italia, la 
reanimación de la producción industrial 
se aprecia en el ramo de fos armamentos 
y la metalurgia. La internacional de los 
armamentos, de que nos habló Otto 
Lehmann, funciona ahora bajo la inspi-
raci'ón del fascismo, como antes bajo el 
absolutismo alemán y la ejemplar demo-
cracia inglesa. Se estimula la produc-
ción de las industrias de guerra, .pensan-
do quizá en que los temibles truts des-
encadenarán en fecha próxima una cou-
tienda tal, que permitirá al fascismo de 
todos los países deshacerse de esa hu-
manidad sobrante que intranquiliza la 
existencia de los que tienen mucho q.ue 
perder. 
Es posible que cuando gobierne la 
Ceda, en vez de regalar colchones a cam-
bio de votos., ocupe a lós hombres sin 
empleo en fabricar granadas de mano y 
motores de aviación. Mágico estadista 
había de ser, sin embargo, Jm;P, Ma1ía 
Gil Robles si lograse liquidar el 1paro 
obrero en España. Ni contando con el 
~ .. uxil;.~ ~ .. el_..cic!D. -qu~ ~stos .. ~c!J.lo Gni-
llermo ll, cotizan en la lucha política. 
Por lo pronto, dem0s que el primer es-
fuerzo de las derechas españolas consis-
te, no en auxiliar a los trabajadores, 
sino en conceder derechos pasivos a los 
sacerdotes, parados permanenteE de la 
vida contemplativa. Cuando los reaecio-
narios exhiben el latiguillo de una res-
tauración de la economía nacional y de 
un indispensable seneamiento de la Ha-
cienda pública, lo único que les dicta su 
patriotismo es vulnerar la Constitución 
para pagar un servicio que nada tiene 
que ver con el Estado. Así proceden los 
católicos españoles. Son incapaces :de 
mantener sus instituciones espiritualea 
y quieren que el Estado las sostenga 
con el dinero público. Este dato da la 
medida exacta del fariseísot0 de las de-
rechas. No.esperen de ellf1s los trabaja-
dores más que sumisión, hambre y des-
precio. No mejorarán el nivel de vida de 
las masas;· lo rebajarán a beneficio de 
lai;< ca:;:tas dominantes. Si acaso ofrece-
rán a los obreros esos campos de con-
centración que el GobiernJ prefascista, 
el que tenemos ahora, piensa establecer, 
plagiando ridículamente al hitlerismo. 
J. Díaz Fernández. 
Tal como viene 
' 
Los presos de Huesca· 
Señor' director de EL PUEBLO. 
Muy señor nuestro: Lamentamos en el 
"3lma tener que recurrir a este procedi-
miento, pero cuando las circunstancias lo 
determinan no hay otro remedio. 
Por lo tanto, nosotros, en nombre de 
los ochenta y cinco compañeros que, jun-
tos, estamos en una misma sala, rogamos 
muy encarecidamente dé ocupación a estas 
dos cuartillas que le remitimos en las co-
lumnas del periódico de su digna direc-
ción, o sea, a ser· posible, las publicasen lo 
antes p,osible. 
No dudando seremos atendidos, quedan 
de usted affmos. s. s. q. e. s. m.-La Co-
misión, iYL Franco, Aureo Blasco, Santiago 
Fraile. 
Cárcel provincial, IIuesca. 
.............. 
Para quien competa 
Nunca, en nuestra vida escabrosa, pudi-
mos imaginarnos que por un deÍito tal vez 
en perspectiva, se tuviese a los hombres 
en las condiciones que nosotros estarnos. 
Hacinados, por la insuficiencia dyl local, 
nos encontramos en una sala capaz nada 
más qúe para veinticinco o treinta hom-
bres; estarnos ochern:a y cinco individuos 
en inimaginables condiciones. 
Refiriéndonos al salón, el cual mide trein-
ta metros de largo, cuatro de ancho por; 
dos de altura, con cuatro ventanas con ven-
teriles incapaces en absoluto de renovar Ja 
atmósfera irrespirable que dentro se pro-
duG:e. Yacemos ochenta y cinco seres que, 
de no tomar cartas en el asunto quien 
competa, no se dejara esperar hechos. de 
los cuales nosotros, como víctimas, sería-
mos los primeros en lamentar. 
Los primeros indicios de miseria ya han 
empezado a manifestarse, temiendo que 
de esto sea la «tuberculosis • quien des-
encadene su faz de ruina en esta infecta 
sala denominada Correccional. 
Es preciso, de suma necesidad, por amor 
a la higiene, no se deje morir como piltra-
fas a estos hombres, que, aunque presos, 
debemos estar mejor atendidos, no como 
presos, sino como hombres. 
Hemos nombrado algunas comisiones 
para que, entrevistándose con quien com-
pete, terminasen esfas anomalfas entre 
otras, no dando resultado positivo; ante 
este enig1nático problema, nosotros osamos 
preguntar, ¿quién es el llamado en poner 
algo de su parte, para que Jos hechos que 
en perspectiva parece manifestarse, no se 
produzcan? 
Nosotros en esta primera nota no nos 
Nueva Junta directiva 1 Una nota de la Confederación Regional del Centro 
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sesión reglamentaria esta entidad, en su 
domicilio social, con asistencia de los se-. 
ñores vocales que componen la actual Jun-
ta directiva y los entrantes
1 
al objeto de 
dar posesión a los nuevos miembros E-lec-
tos y designación de cargos en la . mencio-
nada Junta. 
Abierta en sesión bajo la presidencia del 
miembro de más edad don Lu.is Sambeat, 
y posesionados del cargo los señores vo-
cales indicados, procedióse a la eleeción de 
presiden te, que por aclamación fué reele-
gido don Jesús Gascón de Gotor. , 
Ocupada la presidencia por éste proce-
dióse a la desgnación de vicepresidente, 
tesore'ro y contador, que por unanimidad 
fueron nombrados, don Andrés Ferrer (re-
elegido), don Salvador Rodríguez y don 
Mariano Santamaría, respectivamente. 
Se acordó para la proxima sesión, el 
nombramiento de vocales ·cooperadores y 
el de las diferentes Comisiones reglamen-
tarias. 
Con lo cual se dió por terminado el acto, 
extendiéndose el acta correspondiente. 
El acuerdo de' la nueva directiva, 
al reelegir para el cargo de presiden-
te al seiior Gascón de Gotor, nos pa-
rece justo y acertado. El 'señor Gas-
cón de Gotor, duran· te los tr·es 
años que ha presiri.ido la entidad ha 
dado patentes pruebas de competencia, 
de celo, y sobre todo, de ser defensor 
imponderable de los intereses indus-
triales y comerciales de la provincia, 
La labor realiJ(ada por el señor· 
Gascón de Gotor mereció .siempre 
aplausos sinceros y unánimes alaban-
:tas. Aquel ambiente fran~amente fa-
vorable .que el presidente de la Cáma-
ra creó alrededor de su acertada ges-
tión, ha sido ,recogido por los miem-
bros de la directiva de la entidad, 
que han. sabido premiar con la reelec-
ción, a una labor intensa y austera, 
. fr(tct.i (e¡a -i-:. h.enP fióf]sn.. d,([fna rie lns 
máxi\nos e-logias: -
Felicitamos cordialmente al seiior 
Gascón de Gotor y hacen1os extensivo 
nuestro parabién a la directiva de la 
Cám.wa de Comercio, por el acierto 
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aventuramos a hacer largas manifestacio-
nes, pero sí decimos sin ambajes de ningu-
na clase, que de no ser atendidas nuestras 
justas peticiones, pondremos cada cosa en 
su lugar, llamadas por su nombre. 
Los presos sociales. 
Huesca, Cárcel, 3-1-34. 
................ 
Nuestro co:mentario. - Gustosamente 
publicamos las carta y cuartillas preceden-
tes enviadas en nombre de un grupo de 
reclusos de esta prisión provincial. 
No tenemos derecho a dudar de la vera-
cidad de las manifestaciones de nuestros 
comunicantes. Sabemos muy bien-por 
haberlas experimentado-las malas condi-
cioni:;s que reúne nuestra éárcel. 
Lo que ya no sabemos, porque, al pare-
cer, no se ha dado una explicación, son los 
motivos del hacinamiento de los presos. 
Fácil es suponerlo, sin embargo. Tal vez la 
cárcel esté totalmente ·ocupada y no haya 
manera de acondicionar mejor a los dete-
nidos .. ~hora, bien; lo que no se nos al-
canza es el que solicitada esa explicación 
con el su,puesto debido respeto, no se haya 
satisfecho el deseo. Quizá esté prohibida a 
la Dirección mantener parlamento, o pudo 
osurrir que la instancia o escrito no· se 
cursase con los td1mites legales reglamen-
tarios. · 
No nos aventuramos a , emitir juicios, 
sobre todo desde que en. las prisiones no 
hay más jurisdicción que la del Cuerpo ... 
Y, sin-embargo, estamos ciertos de que 
los presos no tienen cerrados en absoluto 
los caminos de la reclamación aun en el 
supuesto de que se le cierren l<•S inme-
diatos. 
Esto quiere decir que si a nosotrC11s nos 
constara file un modo indubitable que se 
quebrantaban los derechos de los presos, 
sabríamos hacernos oír para que las cosas 
quedasen en los términos reglamentarios. 
La ConfederaciónRegionaJdel 'l'rabajo 
del Centro nos remite la siguiente nota , 
sobre cuyo inteFés llamamos la a ten -
ción de todos nuestros lectores: 
«Ji~n diferentes .. ocasiones ha dicho 
nuestro orga:iismo confedera!:, C. N. 'l'., 
que, una vez llegado el momento de-que 
la r_eacción levantar-a su zarpa sobre la. 
clase trabajadora, anulando las con-
quistas logradas a costa de inauditos 
' esfuerzos, nos enfrentaríamos en lucha 
decisiva con el fascismo y la reacción 
que en cualquiera de sus formas tratá-
rase de mostrar. 
Pues bien: hoy, al fin, la reacción pre-
tende erigirse en rectora de los destinos 
del país, labor que ha de dar como re-
sultado la aplicación de las leyes pro-
mulgadas en la etapa parlamentaria an-
. terior por aquellos que, olvidándose de 
haberse llamado hombres de izquierda, 
no pensaron ·que por su obra legisla ti va 
tenía la reacción el camino expedito, y, 
a merced de su voluntad, aplicárselas a 
los trabajadores que anhelaran una so-
ciedad libre de la tutela capitalista. 
J.ia reacción, pues, está a las puertas 
del Poder. Ante-esto, la Unión General 
de 'l'rabajadores, por medio de su órga-
no, «El Socialista», hace un llamamien-
tc_> con~tante a lqs tr'abajadores revofü-
c10nar1os que militan en organizacio-
nes ajenas a dieha entidad. Como ase-
veración de esto que decimos, en el nú-
mero 7.769 de dicho periódico apareció 
u.o editorial, cuyo título es uno de loi;¡ 
que ei:c8:bezan este trabajo, y que, para 
conocimiento de todos los confederados 
de nuestra central sindical, copiamos en 
sus párrafos más interesantes: 
«Las condiciones imprescindibles pa-
ra que el frente único sea una realidaJ., 
vista la gravedad del momento espafiol, 
que lo reclama a voces, son,_ ·a nuestro 
juicio, la.\; siguientes: 
Primera, que cese toda hostilización 
mutua; segunda, que se olviden por 
unos y por otws los agravios recibidos; 
tercera, que la alianza rn:i se intente por 
abajo, por equivaler a acentuar desave-
niencias, sino por arriba; cuarta, que en 
las partes negociantes haya 1 erdadera 
voluntad de frente único, y quinta, que 
torlos se hallen d_il'luuestos a hacer a. Jos 
demás las mayores-éoncesiollf!S» . ' · 
Ante este llamamiento, mucho es 'lo 
que pudiéramos exponer ... ; '(pero impó-
nese la resolución de un problema im-
portantísimo; las leyes represivas nos 
molestan demasiado y no dejan a nues-
tras organizaciones sindicales en liber-
tad para luchar con las armas de traba" 
jo frente a la clase capitalista. lo que 
envalentona a ésta, y trata de· arreba-
tarnos las mejoras morales y materiales 
~ogradas a fuerza de sinsabores y sacri-
ficios, y esto, 11epetimos, hácenos olvi-
dar actuaciones pasadas de ciertos ele-
mentos y reflexionar detenidamente so-: 
bre la sugerencia o iniciativa del men-
cionado periódico. Y lo mismo que nos-
otros meditamos esta iniciativa consi-
deramos que deben hacer todos los mi-
litantes de la Confederación Nacional 
del Trabajo, pues no hacerlo así sería 
tanto como dar a entender que desde-
ñamos la cooperación de unos trabaja-
dores que, quizá por imperativo de la 
hora en que nos hallamos, encuéntran-
se dispuestos a a ceptar la acción direc-
ta como única arma que ha de solucio-
nar un problema de vital importancia 
para todos. 
Mediten bien los confederados de to-
da España sobre los sucesos pasados, 
víctimas habidas y elementos que de-
biendo haberse sumado a nuestra causa 
se colocaron enfrente. Mediten esto y 
sométanlo a sus Sindicatos respectivos, 
y estos a las Regionales, las cuales han 
de llevar a la discusión nacional el pro-
ducto de sus meditaciones e iniciativas. 
Es necesario, camaradas, que esto se 
haga con actividad y espontánea celeri-
dad, pues no cabe ya, a las alturas a 
que hemos llegado, más que un solo di,.. 
lema para todos los trabajadores en ge-
neral: o aniquilamos al fas<'fo, o éste 
anulará a todas las organizaciones sin-
dicales, ahogando en sangre a todo hom-
bre que no se sume a sus mesnadas. 
El Com.ité Regional. 
Madrid, 1 de Em.ero de 1934.» 
........... 
Apostilla de la Redaccíón.-El docu -
mento preinserto entraña extraordinaria 
gravedad, y es hoy motivo de general 
comentario en todos los sectores polí-
ticos. 
«El Socialista» 1y la Unión General de 
Trabajadores lanzó la iniciativa del fren-
te único revolucionario obrero, y ahí 
está la contestación del CoJD.ité de la 
Región del Centro de la Confederación 
Nacional del TA·abajo. Este organismo 
no se niega a la unión, ni mucho menos,. 
como pueden apreciar nuestros lectores. 
Invita a la meditación en una forma 
que prejuzga la predisposición del ánimo 
de los dirigentes ... 
-Por otra parte, es.un hecho que en 
Cataluña ese frente único está consti-
'.:rrldo r-.¿!:".liJ'.?..bl<:- r fo.nnidablem.entf. .. ~, 
ante tal acontecimiento, forzoso es quP. 
todos mediten las consecuencias que 
puede acarrear en un futuro inmediato 
y las causas que,han motivado la forma-
ción del temible bloque. 
Para nosotros, las causas eriginarias 
de la solidaridad obrera n o son otra!'! 
que el peligro que entraña para las cla-
:,;es trabajadoras el acercamiento al Po-
der de los monárquicos reac@ionario5. 
Creemos que lo roáis conservador y 
conveniente para España es un Gobier-
no de izquierdas constructivas; pel'o . 
nuestras cerriles derechas · se empeñan 
en no verlo así, y su actitud traerá fatal-
mente días agitadísimos que pueden 
dar al traste con la paz social. -
Reti·ntín 
La a~cidentalidad de las f omtas 
Los periodistas han requerido . al 
señor Gil Robles para que rectificase 
o · ratificase nuestra información de 
ayer sobre su estancia en Biarritz y 
Bayona, pero' el señor Gil Robles ha 
alegado que un secreto profesional le 
impedía toda aC!aración. ¿Con quién 
habló en Biarritz? ¿Con quién 'se en-
trevistó en Bayona? El secreto profe-
sional forja su inquietante penumbra 
y surge el misterio . He aquí que el 
viaje del señor Gil 1'obles toma el ca-
rácter de leyenda y de él sale el líder 
der~chi~ta entre los atributos del enig-
ma. Muctias .mujeres, con evidente 
olor a inc_iensó y con innegable aspec-
to místico, se han dirigido a nosotros 
para inquirir detalles respecto a lo que . 
hiciera el señor Gil RoblPs en Bayona. 
Toda curiosidad de mujer tiene en el 
fondo un morbo terrible, pero en este 
caso palpita cbil más emoción que 
nunca. El movimiento derechista es-
pañol, acupado entre la b landa y dul-
ce caricia de la mujer, pende ahora 
de lo que haya hecho Gil R obles en 
Bayona. Evidenteinente,_ lo que nos-
otros hacíamos ayer era un intencio-
nado reclamo al caudilo de la C. E. 
D. A., aunque só lo quisimos dejar tra-
zada la insinuación, para que mas tar-
de, como estaba previsto, el señor 
Gil Robles, requerido por los periodis-
tas, completara lo que nosotros deja-
mos 'enunciado. Inmediatamente, se-
gún nos piden estas encantadoras bea-
tas que nos han visitado, nosotros 
habríamos aclarado nuestra informa-
ción dando los detalles precisos, pero 
el señor Gil Robles prefiere crear el 
misterio y acogerse a la sugestión que 
él despierta para excitar en el podero-
so motor femenino el alto voltaje de 
la curiosidad, bajo el q ue puede mar-
char con furia extraordinaria la t urbi-
na política de las c:lerechas . 
Concretamente, las enferv9rizadas 
mujeres de las derechas nos interro-
gan sobre un punto que atrae toda su 
preocupaóón. Desean saber si el se-
ñor Gil Robles ~e mostró en la «mai-
son de rendez-vo us» de la calle de 
Marsan partidario de la accidentalidad 
de las formas. El señor Gil Robles ha 
pr oclamado siempre que está enamo-
rado de la accidentalidad de las for-
mas, declaración sinuosa con · la que 
formó su partido. 
T odossabemostambién que elrefor-
mismo · es demasido complejo y por 
ello poco apto par·a la comprensién 
femenina. Hay mujeres a las que se-
duce la accidentalidad de las formas, 
pero son las memos, y la mayoría de 
ellas prefiere las situaciones claras 
ant.es de llegar a lás situaciones em-
barazosas. Por eso las mujeres cle-
ricales , nervio del movimiento dere-
chista, desean sab er perfectamente lo 
ocurrido en Bayona, en esa escen'a 
uno de c~yos actores fué el señor Gil 
Robles. ¡Terr ibl e curiosidad femeni-
na! N osotr.os, admirables beatas, ya 
dijimos bastante ayer~ Imposifule sa-
tisfacer esa curiosidad morbosa y en-
cendida para conocer todos los deta-
lles de la aventura de vuestro héroe. 
ya comprenderéis que a nosotrosr no 
nos es posible dar pelos y señales. 
(De «El Socialista>). 
- -
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Sección financiera 
Cam.Lio del 4 Enero de :t934 
Interior 4por100. . . . . . . . . . . G9'30 




Amortble. 5 po r 100 em . 1900 93'40 · Lo que dice un afid.onado 
» 5 por 100 » 1.917 89'25 
1 







Nos han dicho, que el que no se consuela porque no quiere. 
Escribimos lo antecedente, por si acaso, por si este aiio que acaba 
de nacer, es, todavíci, un' poqui40 peor que el recién fallecido . Que 
podía ocurrir, por aquello de que a todo hay quien gane. 
El fallecido, aunque probablemente estará en el Cielo, ha sido malo 
de remate. Tan malo, que hasta A lbiiiana, el imponderable «Peluquín», 
se sienta en el Congreso , am.ena{ador¡ fiero,_ tremefascista, dispuesto a 
armar la de Dios es Cristo ... para otra ocasión. Que .es el peor regalo 
con que podía obsequiarnos el año 33, para hacernos reír las tripas 
precisamente cuando están las cosas menos a propósito para reir. 
El nuevo año comien:{a con unas perspectivas más negras que el 
luto riguroso. Todo ósc'uro. 
Haplan:ws, claro es, en republicano ·y para republicanos de 
veras. Los otrÓs no lo ven del mism~ color que nosotros. A su vista, el 
hori:r.onte es 1J'láS claro, Para Emiliano IfJ,lesias, es hasta rosa pálido. 
Para March, color lila. Para Lerroux, de color indefinido. Para Gil 
Robles, que también ase ha hecho» republicano, el lioriz.onte es segu-
ramente de dos colores, de dos colores que, en su soledad d(( dos en 
com.pañia, resultan Jo más antipático del mundo. 
Vemos nosotros oscuro lo que ellos aprecian de claridad brillante. 
Tene?110S un prisma cada uno, de distinto, de totalmente distinto 
colúr, 
El ·nuestro, no se parece más que al de los socialistas, que tam.bién 
ven q.ue e.l afio, tan jovencito que no se atret•e aún con el biberón, viene 
~nvuelto en el negro crespón de unas tocas de viuda inconsolable. 
Claro está que puede cambiar la cosa. Como todo. 
Hay ni1ios que vienen al mundo con la lacra~ tris.te del raquitismo, 
r que, andando el tiempo, terminan en campeones de boxeo. Los 
cuidados, te; gimnasia, los reconstituyentes, tantas cosas, llevados·con 
plari y método, hacen verdaderos prodigios. 
Démos!e a la criaturita enclenque, los reconstituyentes necesarios, 
som.etámosle a µn plan conveniente, movámonos haciendo energías que 
suministrarle. 
Hagámosle hombre. ,, . 
O por fo . menos, intentémoslo, poniend" en el intento todos los 
fervores. 
Sobre todo movámonss. La quietud enerva j · rmquilosa (que decía 
un profesor nuestro de inglés). 
Aunque no lo parqca, vendría aquí bien una cita histórica, que 
habla de cierto moro Boabdil. 
Hagamos bueno· lo que viene malo. Luchemos contra el raquitismo 
con que viene · este 1934. Arranquemos el luto con que oculta su 
desn14dez. inocente, y aventados al aire los motivos lúgubres del luto 
preco,z, vistámosle de rojo, amarillo y morado brillantes y sin 





¡Anunciantes todoS ! 
e 
Al hacer vuestro nuevo presupues-
to de publicidad, tener en cuenta que 
EL PUEBLO 
ES EL UNICO 
0
PERJ;ODICO DE ESTA PRO-
VINCIA CON PROFAGANDa EFICAZ 
» 5 por 100 » 1926 98·90 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos.. .. ......... .. 99140 
AmoLble. 5 por 100 em .. . 19q¿7 
c0n impuesto:s. .... . . . . . . . . . S6'35 
Amortble. 3 por 100 em. Í91?28 · 72'95 
4 por 100 )) 1928 86'00 
» , 4'50 por 100 » 199!8 91'70 
» 5 por 100 » 1.99!9 98'75 
Deuda Eerrbv. 4,50 por 100, . .. 8$'15 
» » • 5 por 100 97'50 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 87'25 
» » 5 por 100 92 25 . 
· » » 6 por 100 103'50 
Acciones· Banco de España . ... . 555'50 
n Minas d,el Hif . ... . , . .. 286:25 
» Chad es.. . .. .. .... .. , 310'75 
i> Petrolillos . , ..... . .. ;f. 27'00 
,. Ca111psa ... , . . . . . . • • 120'25 
» F. C. Norte de España 258'50 
1> F. C. M.-Z-A ...... ... <!li29'00 
» Ordinarias Azuca rera 43'00 
» flx11Iosi vos .•. .. . .... 700100 
Felgueras , . . . . . . . . . . . . . . . . 47'00 
Jionos oro. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 207'75 
Tesor o 5 y medio por 100 .. . .... 101'40 
T::ibacos ... , ... . , ...... , . ...... 208'00 
TelefóniCas Preferentes .. . , . . . . 108'00 
'J\;lefónicas Ordinarias. . . . . . . 108'50 







Liras. , . 








(.Servicio facililado por el Banco 
Español de Crédito.) 
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El golpe de Estado del 3 de 
Enero de 1874 
Anteayer cumplieron sesenta años del 
golpe de Estado que el general Pavía y 
Rodríguez de Alburquerque llevó a cabo 
en la mañana del 3 de Enero de r874, :li-
solviendo las Cortes Constituyentes de la 
primelia RepúbliC"a es¡Thñl5fa. 
Ocupaba la presidencia del Poder ejecu-
tivo don Emilio Castelar y la de las Cortes 
·don Nicolás Salmerón. 
Era la primera sesión que celebraban las 
Cortes después del interregno parlamenta-
rio acordado por ellas mismas. 
El temor de que sobrevinieran graves 
complicaciones en las Cortes que imposi-
bilitaran la continuación del Gobierno, lle-
varon al general Pavía a pedir al señor 
Castelar el aplazamiento de Ja convocato-
ria, a lo que no accedió aquél por haber 
sido fijada la fecha de reapertura por las 
propias Cortes. 
Cual}tas indicaciones se le hicieron en 
aquel sentido al señor Castelar fueron r e-
chazadas por éste, por entender q ue el 
solo incumplimiento de un acuerdo de las 
Constituyentes equivaldría a un g0lpe de 
Estado. 
Durante el período de su gobierno el 
señor Castelar había logrado restaurar ,el 
principio de autoripad y la disciplina del 
Ejército, dando al país una sensación de 
tranquilidad , de la que hacía tiemi:io care-
cía, no esperando, por consiguiente·, ser 
derrotado por las Cortes, a las que acudió 
en plena confianza, !10 obstante las divi-
siones existentes en el partido republicano. 
No fué así, sin embargo. Las divisiones -
entre los republicanos pudieron más que 
el propio interés de la República, siendo 
derrotado el Gobierno del señor Castelar 
por escaso número de votos. 
El capitán gene1'al de Madrid, general 
Pavía, que tenía ya tomada su resolución 
en el caso de ser derrotado el Gobierno, 
mand<) ;:¡. las Cortes un piquete de la Guar-
dia civil y fuerzas del Ejército con Ja orden 
de disolver las Cortes. 
' Al comunicar el oficial enviado por el 
general Pavía al presidente de 'las Cor tes, 
señor Salmerón, tan brutal aten tado, los 
diputados propusieron al señor Castelar 
que contin'uara en su puesto, ,estando dis-
puestos a revotarse otorgándole un v r1to 
de confianza, a lo que se negó aquél a fin 
de declinar toda responsabilidad. 
Ya camino de su domicilio el señor Cas-
te la r, un emisario del general Pavía le s11-
pl ic6 que continara en el Gobierno, dán-
dole la siguiente contestación: 
- Diga al general Pavía que de la dema-
gogia me separan mis ideas, y ele las si tua-
, ciones traídas y sostenid~ por las bayone-
. · tas', mis ideas, mi conciencia y mi honra. 
Vean los comerciantes e industriales la fuerza Es este un capítulo de la historia del 
republi can ismo español que puede s~r en-++ del anuncio bien seleccionado ++ juiciaclo de muy d istinta manera, pero es 
indudable que constituye una lección para 
Soliciten nuestr~s tariias y condi-+ ciones a la Administración + 
Teléf ORO, 233 
los republicanos que cpnviene no olvidar. 
UllHllllllllllllllllllUlllllllHl•llllllllllllllllll'lllHllUHHllU 
Es debei.· de todo buen 
republicano :favorecer a 
la Pi.·e:u.sa republicana 
Ayer r ecjbimos una nota que por consi-
derarla de interés la transmitimos a nues-
tros lectores en parte. En ella, como podrá 
verse a continuaci©n, el comunicante nos 
habla de la conveniencia ele organizar un 
torneo entre los equipos de la provincia 
que, a la ve;; que fomen te el fútbol en la 
provincia, proporcione al Huesca unos in-
gresos como hace dos temporadas logró 
en competición con los «teams• de pobla-
ciones vecinas. 
Podría dividirse la provincia, a los efe<t-
tos del Campeonato, en varias zonas, en 
cinco supongamos. ' 
Una, la primera, que tendría como cen-
tro Jaca, donde el titular, el equipo de Sa-
biñá,nigo y el de Biescas actuarían para dar 
un vencedor: 
La segunda, en Huesca; aquí podrían 
competir dos equipos de la capital, que se-
rían el C. Deportivo y el Ciencias, y otros 
dos· de pueblos vecinos;· bien el Almudé-
Por nuestra parte omitimos comentario bar V el Tormos 0 el Tardienta. 
alguno, ya que nos veda de ello el esperar L B a tercera, en arbastro; jugarían, su-
a ver qué se decide en la próxima Junta 
, p (mgamos, el titular, er Monzón, el Gra- · 
general del C. D . Huesca, y, con arreglo a dense y el Sariñena. 
sus planes Q dec¡siones, podremos opinar. La cuarta, en Binéfar, actuando el Biné-
Por h oy nc,s limitamos a reproducir algu- far, e l Bináced, el Fraga y el Altorricón. 
nos pánafos del escrito de este aficionaclo. 
Dice así: Cada uno de estos grupos daría un ven-
cedor, y los cinco que resultaran clasifica-
« Puesto que el Huesca, una vez termina- dos j ugarían por eliminatorias a dos parti- -
clo el Campeonato de segunda c~tegoría, dos hasta dar el campeór.J . 
· como no tendrá competiciones oficiales, Las ventajas que este Campeonato repor- .. 
ya que el Campeonato Amateur no puéde taría al fútbol provincial serían grandes y 
jugarlo por no haber solicitado tomar par- abundantes, además de que de no jugarse 
te en él, sería conveniente, a mi juicio, el al fútbol, puede decirse que no existe, sal . .,..· 
proceder ªla OFganización' Je un Campeo- vo contadas ~xcepc!Íones. El relativo inte-
nato provincial en la época de transición rés del principio- los torneos clasificadv-
de una a otra temporada, o sea en el vera- , res-estana compensado por el coste es-
11 0 ' próximo. ,Digo así, fundándome en el · caso de los desplazamientos. Después, . 
éxito que obtuvo aquel torneo entre pro- cuando los equipos vinieran obligados a . 
vinciales que hace dos 0 tres temporadas desplazarse a puntos más distantes, ¿n0 
se jugó y , que por él vimos todos elevarse el sería también mayor el interés que tuvie- · 
nivel del fútbol altoaragonés y producir ron los partidos? En ú ltimo ca!!o, los ven- ) 
un equipo como aquel del Huesca que se- cedores podrían asimismo eliminarse en-
guidamente batió a los regionales de su dos zonas y jugar una final en campo neu-
categoría y alcaAzó el puesto de finalista tral los dos finalistas. 
entre los aa:Íateurs de España. . 
El Huesca, de esta forma no arrastraría , 
Puedo. apoyar lo justo' de mr parecer re- una tempÓrada .veraniega tan peligrosa, 
cordando que el fútbol arrastró gen tes 
como nuaca se había visto desde la des- para su economía, ya que actualmente se 
aparición del Huesca F . C., y apasionó en pasa los veranos sin jugar partidos, con la- . 
localidades de una manera extraordinaria, circunstancia de que llega el campeonato 
especialmente en Monzón, Barbastro, Bi- regional y no tiene equipo formado aún •Y 
néfar y Ja.ca, que cuentan con mayor nú- sus jugadores están desentrenados. Yo soy 
mero de aficionados. ele los que creo que la brillante campaña . 
El interés cte la competición estar\a ga- que el Huesca llevó a cabo en la tempora-
rantizado jugándose el Campeonato de da que jugó el Campeonato Nacional Ama-
modo- que no se diera lt1gar a contrarieda- teur se debió precisamente 21 la forma con• 
des económicas, que podrían resultar gra-
'
. que se hicieron sus jugadores en el intere- -
ves, como ocurrió en el segunde• torneo. 
Me refiero precisamente al coste de los sa:nte campéonato provincial que había 
desplazamientos. Todo estriba en organizar jugado antes . " 
P9r esto Y ... P~I lo ~ es!Emos _·".,í~sJ.o­
todos, désearía que desdell PUEBLO, se 
apoye mi propuesta, que queda hecha al' 
Club Deportivo Huesca, que en definitiva. 
es el que ha de encarga-rse del asunto». 
.,.,,,,111H111n1111111111111111111~,.111111H1111111n111u111111.1•9'.-
O D ºE O N SAGf, 
Siempre los · films de primera categoría 
El domingo: 
Estreno de Ja gran superproducciim 
Ufilms, 
Vuelan mis canciones 
La m~s delicada, sentida y deliciosa de 
todas las películ¡¡.s de. nuestra época. . .................................................................. .. 
Teatro Olimpia 
Pronto: 
Catalina Bárcena, Luís Alonso, Rosita 
Moreno, Mona Maris, Julio Peña, Romualdo 
Tirado, en la gran producción española de 
Gregorio Martínez Sierra, «Yo, T(1 y Ella», 
hablada er: español. 
o L 1 
S~bado, Reyes 
; 
Repetimos que la carta que precede- de 
don Gaspar L orente, de f!uesca- , no puer-
de por ahora ~er objeto de c0mentario al-
guno por nuestra parte, ya que, como 
hemos dicho antes, esperamos la resolu-
ción que se adopte sobre el porvenir . del 
Club de Villa Isabel, pero prometemos. 
hacer observaciones acerca de la propues~ 
ta cuando aquella junta gen~ral se haya. 
celebrado. 
Nos resta decir que daremos cabida en 
esta sección a las propuestas que se hagaJl 
desde puntos afectados por -la posible 0r-
ganización provincial. 
X . . 
"Editorial Popular S. A,,- Huesca. 
A 
(Segunda_ de abono) 
Estreno de la superproducción PARAl\iIOUNT 
CA .SADA POR· AZAR 
Creación de Glark Gable y Carole Lombard. - Hablo.da en español por dobles 
Domingo (3·ª de &bono): Estreno de la última prodqcci6n española, <Yo, Tú y 
Ella., por Catalina Bárcena, Luis Alonso, Rosita Moreno, Mona i\faris, Tirado ... 
Teatro Odeón Empresa S A G E Teléfono n. º z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECJACULOS· 
Mañana sábado ' Festividad de los· Reyes , 
Estreno de la gran producción M. G. M . ., 
interpretada por el hombre de la cara de palo 
BUSTER KEATON Y JIMIVIY DURAN.TE 
Piernas de uerlil 
\ 
Buster Keaton se encuentra ante un millón de dólares 




Gran Fábrica de Baúles, 
Mundos y Maletas 
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en 




Servicio . de trenes y autobuses 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de ~933) 
SALIDAS 
Para Zaragoza ..........•..• . ... 
Para Ayerbe-Mercancías .... . .. . . 
Para Ayerbe-Canfranc ........•.. 
Para Tardienta-Barcelona . . .... . . 






De Tardienta-Mercancias ... . . ..•. 
De Tardienta-Tranvía . ..• . ... ... . 
De Ayerbe-Correo . ...• . . • . . ..... 
De Tardienta-Tranvía . . .. • . . .... . 
De Ayerbe ........... . ... . ..... . 
Hora• 









De Tardienta . .. .... . . .. ..•. .. · . . 













TOMAS MARTIN MARCOS· l 
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monje, 22 • 
f HUESCA 
ULTRAMARINOS FINOS 
f HU I A ~ - V 1 fi ~ ~ Y l 1 [ ~ R f ~ A 6 ft A fi f l 
Estanislao 
H f~ARI~ Df ~IH~ A D~Ml[lll~ 
Revira 
Grandes viveros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. VID.DA Df f RAU[l~[O R~VIHA 
Caso de Galán, . 40· Teléfono 270 ·. HU ESCA 
i (Padre Huesca, 65, (antes Jai~Alai) HOY GRAN ÉXITO DE • 
Bella Ttillita Rosa de Mayo Cancionistas frívolas 
Reaparición de MERCEDES VIANA Estrella de baUe 
G L O R 1 A N A V A R R O Estrella de Ja, canción frívela 
Debut de DOS bellísimas bailarinas de salón 
· ! Salen diariamente 
A las ocho y media de la ¡:nañána y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
1 
Billetes reducidos de 4da y vuelta 
•••••••••••••••••••••••••• ENCARGOS A DOMICILIO 
Palcos - Calefacción central - Sérvicio por bellísimas señoritas 
Es q u e 1as1 RfSlHURHnl Bff R fl~R -Bff R ~~t(~~( 
Se reciben esque-
_las en la Impren-
ta de este periódi-
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LOREN.Z \ V 
PoreLes V esa ~Arm.ijo ~Teléfono 199-X HUESCA 
/ 
co, hasta las dos A 1. o 1 I' Al , -de ....... de la--mad ru---gada . rHDUS ID . e o an A:::;:::.) 
Para Tardienta . .. ... ... ..... . .. . 
Para Tardienta (Mercancías) .. . . . 
Para Tardienta (Tranvía) ...... .. . 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo) .. 
Para Tardienta .. . . . ...... .. .... . 
De Ayerbe-'Mercancías .......... . 
De Tardienta .•....•............ . 
De Ayerbe ....•............•... . 
De Tarclienla-Zaragoza ....... . . . . 
AUTOBUSES 
Para Zaragoza.. . . .. . .. . , ...... 8,30 y 1 & De Zaragoza ..................... 9,50, 19,30 
Para Barbastro .....•. ·. . . . . . . . . . • 14,50 c. De Barba siro.... . . . . . . . . . • . . . . . . 7, 
Para Barbastro.. . . . . . . . . . • • . . . . . 19, De Barbastro.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 10,5<> c. 
Para Sesa-Sariñena..... . ....... 15,30 c. De Sesa-Sarinena ... · . · · · .. · · ·. · . 8,15 c. 
Para Almudébar· Tormos.. . . . . . . . 17,50 De Almudébar-Tormos... . ..... . . . :!, 
Para Alcalá de Gurrea...... . .... 17, De Alcalá de Gurrea . ... · · · . ..•. . 9, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bol ea-Loarre).... 9, c. 
Para Colungo .. ........... . . . . . 15,30 c. De Colungo . . ... · • · · · • · · · · · · · · • 1 9, c. 
Para Laluenga......... . . . . . . . . . . 15,50 c. De La luenga ..... . .... . . . · . ..... · 9, c. 
Para Robres..................... ~5 .3G c. De Robres ...... . ..... ·. ·. ·. • .. · 9, c. 
Para Grañén ....... .. . . -·. . . . .. . 16,50 c. De Grañén .......... .... · ..... · ·.. 9,50 c. 
Pa'fa Bespén ., . .. .. . . . . . . .. . . . . . . 16,. c. De Bespén . . .... . . . .. . .• . .. . .... · · 9, c.· 
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con 1!1 correo para 
Barcelona que llega a las 19.50. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,50. 
El tren que l12~a a Huesca a ias 15,ó·recoge en Tardienta a Jos viajeros que llegan de Bar· 
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. 
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. . 
El tren que sale de Hu~sca a rns 15, 15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18,10. 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con el que sale a las 19.43 para 
legar a Canfranr. a las 22, 15. 
VILLARR.OSA 
Lanuza, 25 y 27 Teléfono . 279 
1 
¿Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. 
Especialidad en meriendas :-: Se admiten encargos. 
JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS CALLOS •oo• Cubiertos desde 2,50 pesetas, OO•OO 
con tres platos, pan, vino y postre 
V 1 s 1 T E N os '"y s E e o N V E N e ERA 
'I 
• A G R 1 C U L T O RE s -1 .1 
Aceites, grasas y valeloinas espedales para 
Tractores, importados directamente de New-York 
CALIDAD PUREZA ECONOMIA 
Lubrificantes Monopolio. Precios tarifa of.icial 
t 
Almuén ~e LUbJititaOtH E·. PANZANO LLAM~S 
PLAZA SAN VICTORIAN, núm. 1, duplicado 
NOTA.-Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina, y barriles de ma_dera 
de roble de 200 litr.os. 
Círculo Oscense "'!!!=~~~~ess~~~!.~~~ · Casa Santamaria 
RESTAURA N.T 
CUBIERTO CUATRO PESETAS 
Servicio a la carta - En la próxima semana inauguracióñ .de la 
temporada de bailes, con servicio esmerado de merieñdas, boca-
dillos, tés y chocolates, a precios económicos. 
Servicio permanente en los salones y comedor - Especialidad 
en Bodas y Banquetes. · 
día de ayer. 
Carneros, 42, kilos, 652,04. 
Corderos, O, kilos, 00,000. 
Cerdos, 15, kilos, 1.162105 . . 
Ovejas, 13, kilos, 153,01. 
Ternascos, 9, kilos, 54,03. 
· Ter.neras, 2, kilos, 224,00. 
Vacas, O, kilos, 006,00. 
Cerdillos de leche, O, kilos, 00'00. 
Total, 81 reses; kilos, 2.246,03 . 
••H111111111H11H1H1HHIHlllHH11111111111u111111111uu.u ... 
Salchichería 
Di re ce i ó n: José Fon e i llas 
I 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO,. único diario 






TALLERES: -' V 
Calle de La Palma, 9 
Téléf, 232 Apartado 22 
(_~INDISCUTIBLE!! . 
f.L TRATAMIENTO MOD.ElUl"O MÁS UPlDO Y lff1CA2l 




GrRlDIE1' &~ fº>IE l@~ ~mCIHl@S 
Y AFECCIONES D.E. LA Prf.L, QUEMADURAS. 
HE.RIDAS l N:F..ECTAD-A.S. SA.RA.ÑO:NE.S UI:.,a;... ' 





Fábrica de Hielo 
" ¡' 




Barómetro a O.º y nivel del mar, 767,'D; Humedad 
relativa, 9¿; ::ior 100. Velocidad en 24 horas, MO l<iló-
mPtros Estado del cielo, despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 6'8. Id . mínima id. -'D,2. 
ldem ~tierra, - 5,0. Oscilación termométrica, 10.0. 
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Se ha celebrado Consejo de ministros en el Palacio. Nacional 
Albiñana produce un formidable escándalo 
al · injuriar en la Oálllara a Maciá y a Cataluña 
Se acuerda por el Gobierno la reorganización de las actuales Comisiones gestoras de las Diputaciones provinciales. • La minoría· socialista 
se ha reunido pero no ha tratado de la amnistía. • En lnfiesto explota una locomotora y resulta muerto et maquinista. ·Han sido· elegidos 
los diputados que formarán parte del Tribunal de Garantías. • La aguda crisis de trabajo preocupa hondamente at Gobierno 
La Cámara ·dedica parte de la sesión 
a enal.tecer la figura de Mac;lá 
El señor Albiñana injuria a Cataluña· y promueve un 
escándalo formidable 
MADRID, 4.-A las cuatro y media de 
la tarde abre la sesión el señor Alba. En el 
banco azul los señores Lara, Rocha, l\iar-
tínez Barrio y Samper. Luego llegan el pre-
sidente y los Testan tes ministros, excepción 
hecha del de Instrucción que se halla en-
fermo. · 
El presidente de la Cámara anuncia cjue 
los elogios tributados por la Cámara al se-
ñor Maciá y los agradece profundamante. 
No se. refiere para nada a la desdichada 
intervención del señor Albiñana. 
EL señor Lerroux, en nombre del Go-
bierno, h?bla de Maciá y proclama que há 
sido uno de los más firmes sostenes de la 
República española, com·o lo serán en su 
día las regiones que consigan su auto-
nomía. 
la primera parte de la sesión va a dedicar-
se a rendir homenaje merecido a la memo-
ria de don F rancisco l\Iaciá. Hace historia 
de la vida política del primer presidente 
de la GeneraUdacl y recuerd11. que en 1927 
se dió 'p'or yez primera y última el caso de 
'. que una Comisión de electores trajera a la 
Cámara el acta de un candidato triunfante. 
Dice que Cataluña está unjda fuerte-
mente a España, hoy más que nunca, y 
termina diciendo que la · tumba de Macíá 
. ha quedado constituída en ara sagrada de 
todos los españoles. 
Termina diciendo que J\IIaciá ha sido un 
: símbol.o· para Cataluña y un gran patriota 
para España. 
El señor De los Ríos, por la minoría so-
cialista, se adhiere al homenaie y dedica 
grandes elogios a la figura cumbre del 
s~ñor Maciá .. 
El señor.Bello, por Acción Republicana, 
lee unas cuartillas en las que habla del 
dolor que en España, y en Cataluña espe-
cialmente, ha p.rocfocid0 la muerte del señor 
1\1.aciá, dolor que quedó vivamente refle-
jado en el acto del entierro. Recuerda que 
cuando la implantación de la República el 
señor Maciá fué quien más.acercó Cataluña 
a España. 
EL señor Ventosa, por la Lliga, se adhiere 
al homenaje y recueraa que en el año 193 I 
el señor l\faciá evitó la implantación eri 
Cataluña de un estado caótico. 
Asimismo se adhieren al hornaje: el se-
ñor Bravo Ferrer, por los conservadores; 
el señor Aguirre, por los nacionalistas; el 
señor Alvarez, por la Ceda; el señor Este-
ban Bilbao, por los tradicionalistas; el señor 
Vallellano, por Renovación Española, y el 
señor Suárez de Taogil. · 
El señor Albiñana habla también de la 
muerte del señor Maciá. D ice que este po-
lítico sostenía un nacionalismo de división 
de España, mientras que yo soy el jefe del 
nacionalisnto español. 
Añade que le consta que el señor Maciá 
enseñó a los nacionalistas catalanes a gri-
tar muera España. 
(El escándalo que estas palabras produ- . 
cen es formidable. Los socialistas y Los re- l 
publicanos de izquierda increpan al señor 
Albiñana. Los diputados agrarios y los de 
la Ceda permanecen impasibles en sus es-
caños. Un diputado de la Esquerra logra 
llegar hasta el señor Albiñana, a quien 
coge por el cuello. El diputado monárqui-
c6 intenta sacar un arma, pero' !o impiden 
varios compañeros. EL presidente c;le Ja Cá-
mara, puesto en pie, intenta .inútilmente 
restablecer el orden. • 
De los bancos de los monárquicos brota 
un estentóreo muera Cataluña, que hace 
que el escándalo aumente. Los grupos de 
la izquierda dan vivas a la República. Con-
testan los socialistas y radicales. Las dere-
chas replican gritando viva España. 
El señor Lerroux, puesto en pie, repite 
el grito de viva la República. 
La Ceda, agrarios y monárquicos per-
manecen sentados y no contestan. 
El señor Maura da tambié;n. varios vivas 
a la República) . 
EL señor Prieto increpa duramente a las 
derechas y termina gritando viva Cataluña 
republicana. 
El presidente de Ja Cámara se dirige al 
señor Albiñana y le dice que no está dis-
puesto a tolerar que siga injuriando a nin-
guna región española. Dice que n.o es p.re-
cisc• gritar viva España con la 1ntenc1ón 
con que lo hacen las derechas. Con decir 
Repóblica se dice España. 
El señor A4biñana: Pues yo no lo creo 
así. Yo he sido siempre monárquico y mu-
chas cos:is aprendí del señor Alba, que 
también lo fué y lo ha sido hasta hace 
poco, 
El presidente de la Cámara: Pues las 
maneras de conducirse de su señoría estoy 
seguro que no Las aprendió de mí. 
fü señor Gil Robles dice que la actitud 
de su minoría ha sido únicamente la de 
proteger a un diputado, pero nunca la de 
hacerse solidaria de su conducta. 
.E.L señor Rubio, por la Esquerra, recoge 
A propuesta del presidente de la Cáma-
ra se acuerda hacer constar en acta y tes-
timoniarlo a Ja familia del señor Maciá y a 
la Genera!rdad de:'Cataluña, el sentimiento 
profundo de .fa Cámara. Votan en pro to-
dos los díprrtados, excepto Albiñana, que 
vota ei;i contra. 
Seguidamente se discuten las actas de 
Valencia (pro-\incia), pero quedan pen-
di~ntes de votación. 
Se procede a la designaciQ-n de los dos 
diputados que eomo vocales parlamenta-
rios formarán parte del Tribunal de Garan-
tías Constituci'onafes. Resurtan elegidos, el 
señor Meras, dé Acción Popular, por 108 
votos y el señor f\lvarez (don Basilio), radi-
car, por 99 YOt05-
Se levanta lá sesión a las nL'll~ve y veinte 
de la noche. 
Lamentaciones de Gil Robles 
El señor Gil Rol>les. hablando con los 
periodistas, ¡;;e lamentaba de la info.l·-
mación publicada por «El Socialista» 
acerca· lle su viaje al extran,jero. 
LOS: periodistas pidieron su opinión 
acerca del momento en que había de 
plantearse la erisis y el señor . Gil Ro-
bles p11eguntó- si se referían a la crisis 
pétrcial , a 'la que él no concedía gran 
importancia. 
Como los periodistas le hicieron ob-
servar la creencia de que el plantea-
miento de la crisis total no se haría es-
perar mucho tiempo el señor Gil Robles 
di.jo que, a su juicio. estaban un poco 
despistados, porque·la crisis no <:;obre-
vendría en un plazo breve. 
-El señor Lerróux-agregaba el jefe 
dH la Ceda-no ha hecho más que bos-
quejar un programa, y és~e · tiene que 
reétliza rse. 
Otro periodis.la le dijo que en el Con-
greso se comentaba que con motivo del 
criterio del Gobierno sobt'e el proyecto 
de amnistía la minoría popular .agraria 
retiraría sus votos al Gabinete JJerro'ux 
y contestó: 
-'l'oda vía falta mncho tiempo para 
esto. 
El señor Rey Mora se acercó en aquel 
momento al grupo y preguntó al señor 
Gil Robles: 
-Bueno, ¿Cuándo da u,sted el grito 
de i \Ti va la República!~ 
--Pero, bombee-contestó el señor 
Gil Rnbles-, ¿,todavía estamos ahí~ 
-Con1estt usted concretamentci. 
¡¡,Cuándo da usled el grito~ ' 
El señor Gil Robles replicó: 
-A ver si antes de que yo dé el gri-
to, echan ustedes abajo la República. .. ................................................................ .. 
En Alm.ería 
ERTREMISTAS DETENIDOS 
ALMER [A, 4.-La policía ha detenido 
a Gabriel Núñe:i1 Fernández, de 19 años, 
antor de la colocación de una bomba la 
pasada semanll. ~anta junto al palac!io 
episcopal. 'l'ambién ha detenido a Ma-
nuel Alférez Smper, comunista, que el 
'!m de Noviembre pasado arrojó un pe-
tardo al patio de butacas del cine Hes-
peria. 
'También ha sido detenido F rancisco 
Rodríguez Hernández, de filiación co-
munista, autor de la colocación de dos 
bombas que explotaron el dia 11 de Di-
ciembreen la vía férrea, en las inmedia-
ciones ilel parajP; 4Los molinos de 
viento .. 
Home:o.aj e a Prieto 
MADTlR.ID, +-El Círculoc!J· del partido 
radical soci~Lista independiente ha organi-
zado un· vino de honor como homenaje al 
señor Príeto por su úl~imao intervención 
pa1 lamentada. 
El ex ministro socialista ha· aceptado en 
principio, pero necesita tener autorización 
d@ su partido. Cm·ando la obtenga se fijará 
la fecha del hom enaje. 
La Esquerra contra la a.1Dftistia 
lnterrogado e l diputado de J1a Es-
rra Republicana de Catalu·ña,. S>eñor 
Tomas Piera, sobre la actitud de su 
minoría con respecto a la amrr.1istía, 
contestó: 
- Vamos a hacer una vio lenta• ~am­
paña contra el proyecto de amnistf.a. 
En la Cámara recurriremos- a Ja. obs-
trucción y a todos los recursos· qµe e1 
reglamento nos faci lita. Esta a<>.tii1tud 
nuestra obedece a que consideramos 
el proyecto de amnistía fa lto de opür-
tünidad. La única razón que podrí1a 
justificarle, fu ese si el Gobierno· ante-
rior hubiese procedido con crueldad. 
Esta no ha existido . Por otra parte, 
aun está reciente el último movimien-
to anarcosindicalista y en estos m0-
mentos pod1~ía provocar, de. un lado,. 
la reacción de los elementos- que lies. 
son afines y de otro, fa de los extre-
mistas de izquierda. 
Nosotros som os gubernamentales 
aunque las circunstancias nos hayan 
desplazado de las re5ponsabilidades 
del Poder y no creemos necesaria la. 
amnistía en estos momentos. Antes. 
que nada está la defenset de la Repúbli.-
ca y por ello posponemos inclusq lª-· 
libertad de aquellos ciudadanos pertre-
necientes a organizaciones políticas y 
sociales muy afines a nuestra ideo-
logía . 
Es muy posible que cambiado las. 
circunstancias del momento, camiJlü:·-
mos nosotros de criterio. Por eJ. mo-
mento intervenflremos directamente 
en el debate cuando se plantee y en la 
reunión de maDana designare.lilil@S 
quién habrá de Jle,1ar la voz de la 
Esquerra con toda energía. 
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Coso G. Hernández, 43 
(Junto a la Farmacia Nueva) 
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A. Cardesa 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringologia de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Consulta: De 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27. 3.º-Huesca 
Se celebra Consejo de ministros pre-
sidido por er Jefe de Estado 
Se reorganiza la constitución de las> Comisiones 
gestoras provinciales 
A las- once de la mañana han llegado al 
Palacio Naó0'l'Jal todos los ministros, ex-
cepto el' de· fostrucción Pública, que c;0n-
tinúa enfe1Jm0.. · 
Se han Fe1.m•iido en Consejillo y a las do-
ce han ¡:¡asado· al despacho del Jefe del Es-
tado, quedando• constituído el Consejo ba-
jo su presidenúa. 
Al terminar. lia. Feunión ministerial el se-
ñor Lerroux. ha. d>icho a los periodistas que 
había informadb· ail Presidente de la Repú-
blica de la si tuacüón de la política exterior 
y del orden púb l.iico en España, que no 
puede ser más saotisfactorio. 
E l Consejo hao11e111ido exclusivo carácter 
de administrati \'O• y se ha sometido a la 
fir.ma del Jefe del!E.stado numerosos decre-
tos. 
-La nota oficiosa· dr-<C'e: 
Hacienda.-A' pPopt11esta del señor Lara 
se fijó la fecha del !!©• die] actual para la 
presentación de antepr©oyectos del Presu-
. puesto de 1934 pm p0!rte de todos los mi-
nistros. 
Gobernación.-D:Cci:etro fijañdo normas 
. para la reorganizaaión de las actuales Co-
misiones gestoras de lais ])iputaciones pro-
vinciales. · 
Trabajo.-'-El ministrn ha informado de 
Ia aguda crisis de tra!Da.j,o· q¡ue se padece en 
Madrid, acordándose lillormas para ata-
jarla. 
Decreto disponiendo· eb cese de los go-
bernadores civiles de· laig. cuatro provincias 
catalanas. 
Marina.-Autorizand© al ministro para 
. b presentación a la Cá.nl!ara de un proyec-
to de ley reorganizando· e1 Cuerpo de bu-
zos de la Armada. 
Guerra.-ProyectGJ. G!ie- ley reorganizando 
el Estado Mayor Cen.tFal del Ejército. 
Se reúne la JDm~ría sociali.sta 
Se ha reunido la n11in.o.;·ía socialista, acor-
dando encargar al seoor Saborit que con-
vierta en interpelaci<f>u su ruego formulado 
a las Cortes sobre la destitución de Ayun-
tamientos. 
En Legroño 
El Tribunali de Urgencia dic-
ta sentencia absolutoria 
LOGROÑO, 4.-Se celebró ante el Tri-
bunal de Urgencia Ja vista de la causa 
contra los camaireros del café Oriental, 
procesados p0u el hallazgo de armas y 
bombas duran.te el · último movimiento re-
volucionario .. 
La prueba füé· favorable para los proce-
sados y el Tribunal, no encontrando testi-
monios de culpabilidad, accedió a la soli-




DE UN ASESINATO 
BILBAO.-Se tienen más noticias del' 
atentado que ha costado la vida al jefe de 
la guardia urbana de Durango, don. l ngna-
cio Rojo Ugar~e. 
El señor Rojo había sido desti tuído de 
·su cargo por la dictadura y fué repuesto 
al advenimiento de la República , por sen-
tencia del T:-ibunal Supremo. 
AL primer disparo, el señor Royo cayó 
al suelo mortalmente herido. U na yez en 
tierra los agresores siguieron dis¡ •arando, 
dánclose seguidamente a La fuga. E l herido 
foé conducido con toda rapidez al l1 ospital, 
donde falleció. U no de los proyect iles le 
había interesado el hígado. 
Los detenidos como supuestos nutores 
del asesinato son Juan !barra Aranzeta, 
Frencisco Raposo Longart y Balbino l\fo-
rado García. Además, se busca a Esteban 
Bareña Elizegui y Mauricio Aizpurua lriba, 
a quienes se vió tomar rápidaménte el 
tranvía. 
Está comprobado que el atentado obede-
ce a ~e presa lías de los sindicalistas porque 
el señor Rojo hab[a trabajado con verdade-
ro interés en el hallazgo de bombas y ex-
plosivos que se hizo en distinta ocasiones. 
Había recibido anónimos amenazándole de 
muerte. 
:Los reunidos no· han• trratado para· nada 
del proyecto de amnist:íQi presentado pG)r 
las de:-echas al Gobierno. 
Al salir de la reunión el señor Largo 
Cababloero un periodista le ltta preguntado 
qué habfa del frente únic0• de izqaierd.as 
republi<!:anas, 
El ex: ministro de Trabajo· se ha limit'ad(j 
a contestar: Nosotros no entramos ni salk. 
mos en es&. Estos días se habla· mucho de 
estos asuu•tos, sin que nadie se dé cuenta 
de que lo que hoy parece sueño quizá 
dentro de poco tiempo se haya. eonvertido 
en realidad. 
Fatal accidente ferrovi.ario 
Comunican de Infiesto que al s~1ir de la 
estación un tlien de viajeros ha. explotado 
la caldera de la locomotora, resultando 
muerto el maquinista y heridos muy gra-
ves e.l fogonero y dos viajeros. 
""El Socia.lista"' y la si.tua.ción 
en. Marruecos 
«El Socialista» s~ ocupa de la situa-
ción de Marruecos y dice: 
«Nos llegan noticias de Marrueeos que 
confirman plenamente cuanto hemes 
v~nido publkando sobre la sitt1.ación 
actual en el protectdrado. Por otro lado, 
' se ha corroborado plenamente la infor-
mación de qme en las alturas se había 
pensado en el general Franco como per -
sona la más· calificada para dirigir la 
columna española en caso de llegarse a 
una acción concertada en Mal'Fuecos. 
En torno a la dimisión del Alto Co-
misario, con, la que se solidarizaron el 
secretario g.eneral y el director de asun-
tos indígenas, se ha fantaseado aigo. Por 
lo que se nos dice, pa.rel~e que la inter-
vención del señor Al varez Builla, quien 
acaso tenga la vista puesta en la Alta 
Comisaría, podría no haber sido dd 
todo ajena· al: conflicto. 
E:o. Málaga 
Fracaso de unos atraca· 
dores 
MALAGA, 4.'-En un establecimiento 
de bebidas de la carretera de Capuchi-
nos el dependiente Rafael Ruiz fué 
asaltado por dos atracadores que trata-
ron de quitarle 800 pesetas que llevaba 
en un saquito. El dependiente se resis-
tió y los atracadores dispararon contra 
él, causándole una herida en la mano 
izquierda. Al ruído de los disRaros acu-
dió público y los atracadores se dieron. 





PALENCIA; 4.-En Carrión de los 
Condes, los obreros parados organizél.-
ron uoa manitestación tumultuosa y 
obligaron a los concejales a celebrar 
sesión para resol ver la crisis de trabajo. 
El gobernador se trasladó a aquel pue-
blo y reunió a patronos y obreros para 
ver la manera de facilitar trabajo em-




En defensa de la naranja 
Y ALENCIA, 4.-El director general 
de Comereio, señor. Ibarra, ha rogado a 
la Prensa que dé cuenta para general 
conocimiento, de que se ha recomenda-
do a todos los alcaldes de la provincia 
de Vaiencia, que cuando tengan conoci-
miento de que en algún huerto la na-
ranja la helada haya producido daños 
que imposibiliten la expoitación del 
fruto, lo comuniquen sin pérdida de 
tiempo al servic? agronómico. 
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